





ae; g = g. gh; i = i, ij; j = y; k = k, q U.tino gdje dode kv. npr. qvasan); ij - g!, gli,
ly: nj = gn, ny. r = r, ar. aer, cr; s = s. s ( izdu/ .enu): s = sc; u = \', u, v = v (uvijek
kuiziv). f (samo u sf, npr. sfeti); x = z.
Ka/alo latinskih tennina sastavni je dio ove terminoloske obrade. Ono ce biti
od pomoci onome koji, polazeci od latinskih teoloskih tennina, zeli zuati koji jo
hrvatski ekvivalent donio Kasic. To ce, nadanio se, posluziti i onima koji u prevo-
denju latinskih teoloskih i filozofskih tennina traze u proslosti predlagana rjesenja.
Uz latinski termin stoji ona Kasiceva natuknica pod kojoni se u maticnom tekstu
nalaze ostali podaci o toj rijeci. Tennine smo tu odvojili s dvije tocke ( ')-2 4
Kazalo pak suvrenienih hrvatskih tennina omogucuje nann da pristupimo Kasi-
cevoj teoloskoj terminologiji s tlruge strane. Time se ujedno pruza vcca mogucnost
da Kasicev termin doprinese stvaranju hrvatske teoloske terminologije,
KRATlCt
: = u kazalu latinskih i hrvatsklh suvremenih teoloskih termina upucuje da je
doticna rijec obradena pod Kasicevim terminom koji slijedi iza dvije
tocke
( ) = broj u zagradama odnosi se na Kasicev Ritual (paginacija rituala)
D = //. Denzinger — A. Schonmetzer, Enchiridion symbolorum definitionum
et declararionum de rebus fidei et moruni, 33. izd., Barcelona 1965,
Herder
K = Kalendar u Kasicevu Ritualu (ispovijest vjere, prva paginacija, str. 73-82)
M = Missale Romanum, Rini 1642. (broj uz slovo M jest datum doticnog blag-
dana; taj dio misala nenia paginacije)
RO = Rimski obrednik, Zagreb 1929.
rr = Rituale Romanum, Venetiis 1718., apud N. Pezzana (to je najstarije
izdanje rituala do kojega smo mogli doci a naiazi se u knjiznici Bogoslov-
skog sjemeniSta u Zagrebu, br. 15944, ni Metropolitana nema starijega)
RR = Rituale Romanum, Venetiis 1762., ex. Typ. Remondiniana
SB = T. Sagi-Bunic, Dogmatska definicija sabora u Kalcedonu g. 451. (umno-
zeno za privatnu upotrebu studentima KatoliCkog bogoslovskog fakulteta
u Zagrebu)
ly , ny. — Kasicev pogovor (o pravopisu) iz ,,Nacina od meditation!" (rim 1613) donosi M.
STOJKOVIC, nav. clanak, str. 213-214 . Prikaz gramatike donosi M. SREPEL, nav.
clanak, o slovima str. 181 — 182. Vrlo kratak (i ne tako precizan) pregled Kasicevih slova
donosi J . R A V L I C . nav. dj., str. 209. Kasic nigdje ne govori o fonemu d, niti medu slovima
donosi ly , ny premda ih rabi vec u gramatici (npr. ctenye, str. 15). Nas pregled odnosi se
samo na pravopis ,.Rituala"; naime, Maretic donosi za fonem d takoder ge, odnosno gi, no
takav slucaj u ,,Ritualu" nismo zapazili.
24 Usp. P .SKOK, Etimologijski rjetnik hrvatskoga Hi srpskoga jezika, uredili M. Deanovic i
Lj. Jonke, priredio za tisak V. Putanec, knjiga cetvrta: Kazala, Zagreb 1974, JAZU.
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